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NDEPENDÍENTE.4
TOMO XIX LAS VKGAS. XUKVO MEXICO JUKVKS 18 I)K AB1UL l)K lítl'J. XO lü
HKMCAliO A LOS MEIORUS INTERESES I'Kl. I5TAIK HE SI EVO MEXICO EX GENERAL V DEL COXHAPO HE SAS MIGUEL EX 1'ARTICILAK.
Dictadores fountain Proyecto Siempre los Debe Tener Dos 'Legisladores Misión del
,4 Políticos Asesinado Introducido Demócratas Senadores Interesados Periodismo
Otros fstados Con Menos Population 'n la Propuesta Institution PanSe les Debe dar Heno Poder Para Residente Bien Conocido Capturado Por el Senador Albert B- - fall Para
Por Revolucionarios.
Is II Contribuir al Progreso Central
de la Humanidad.
El periodismo ha tenido, eu
Se dallan en Contra de los Intereses
Oel Pueblo.
l.es llamámo la atención que pon-
gan mucha atención y cuidado al si
guíente articulo y juzgaran lo mucho
que tienen los demócratas a pecho Ion
intereses y bienestar del pueblo del
Ktado ile Nuevo México:
(Jué coa puede ser mn clara que
loa intíMese ilel pueblo de Nuevo Mé-
xico quedan eon fl partido Iiepunli-ean- o
del Kstado y de la Nación? No
lian l!ega lo tmt'cias que Tho HI lion. Albert 1'.. Fall intro-ma- s
Fountain, de l.as Cruces, X. dujo en 1 1 Congreso el sumiente
M., fué ejecutado pur los revolu- - proyecto: el cual fué Icido por
ciouarios. Fountain era capí-'segun- da v z y referido a la Com-
ital de una pieza de artillería fe sióu sobre Terrenos Públicos:
deral bajo el man lo del General, I n proyecto otorgando terre-Punc- ho
Villa, cuando Villa re- - 'nos pi'b'icos al do de Nuevo
trocedió. Fountain removió .México parala construcción de
ciertas piezas dtd cañón y sees camms y puentes públicos,
condió en una residencia priva la. j Decrétese por el Senado y Cá-Lo- s
ocupantes ignoraban que mira délos Estados Fnidos de
tenían un huésped en una parte! América en Congreso reunidos,
la casa la cual era visitada que para el fin de construir y
muy á lo lejos. mantener y asistir en la cons- -
Fountain fué obligado á dejar micción v mantenimiento de cn-s- u
escondite a causa del hambre1 minos v puentes públicos en el
é
los Tienen.
ritarétnos d Idaho como una
ilustración, que teniendo mucha
menos populación que Nuevo Mé-
xico, seún ei censo de MIO, se
le dan dos senadores bajo el nue
vo nombramiento que tomará
efecto el dia t de Marzo del ño
l'.ll.'t, siendí que Nuevo México
uo tendrá más (pie uno. Ea ra-eó- n
es, quo Nuevo México tiene
una populación de Indios mayor
(pie Idaho, y que después de de-
ducir la populación ludia de los
M27,tK'0 mil habitantes que re-
siden en Nuevo México solauieu-t- e A
lo faltan unos ."00 ó dOO do
populación para darlo á este es
tudo su secundo representante á
la t'á niara del Congreso. Este
margen se acerca tanto al nú- -
mero requerido, quo debe hacer
so uu esfuerzo supremo para ad- -
quirir los derechos do nuestro
litado.
Cuando Oklahoma fué admiti-
da, la intención era de dar á
aquel estado solamente dos So-
nadores. Pero Oklahoma hizo
una fuerte pelea, y consiguió que
se tomára un especial censo fede
ral y consecueu temen te le dieron
ciuco representantes como prin
cipio en vez do dos.
Nuevo México tiene mejor re
clamo, pues esto Estado tiene
10,000 ludios, quienes bajo el
tratado do Guadalupe Hidalgo,
fueron recibidos como ciudada-
nos de Nuevo México, quo por
muchos años votaron en las
elecciones locales aunque les era
permitido llevar su gobierno lo-
cal no interferían con las leyes de
estado, pero ahora so les ha ne
gado el derecho do su sufragio.
Además, muchos do estos Pue
blo? ya no son Indios, porque se
han casado y rete-casad- con
lus familias do los colonos de los
diferentes lugares circunvecinos
hasta que gran parte do los ha
bitantes de tales pueblos como
el de Santa Clara, San Ildefonso
y otras villas, tienen más sangre
blanca que sangro india. En
dias pasados so ventiló un plei-
to ante la corte federal en nom
bre do un Indio de pueblo quien
se quejó quo le habían negado su
derecho do votar eu la elección
municipal en Gallup. Es mucha
verdad que los Indios do Pueblo
uo pagan ninguna tasación, pe-
ro esto quiere decir que son sola
mente e.ventuados por la ley fe
deral lo mismo quo están ios
blancos exentos por los estatu
tos de Estndo, El nporcionu
miento federal congresionnl no
está basado sobre el número de
votantes ó pagadores de tasa
ción, pero si lo está sobre la po
titilación.
Por lo tanto, Nuevo México
puede manifestar (pie ocupa una
posición igual que lo íniituiaeu
toda equidad añadir los pocos
centenares (pie se necesitan para
ompletar la oopulación ofiieial
Al menos si no nos va bien en es-
te asunto mal no nos puedo ir
por insistir que se nos den nues-
tros derechos, pura quo se nos
otorgue un Senador adicional.
AsesiñóT
Su Marido
Enojada le Metió Cinco Balas en el
Cuerpo.
La Sra. Matilde Radelofí, cuyo
esposo na muerto después ue
haberla acusado do que ella lo
baleó, ha hecho una confesión,
según reporta la policía. La
Sra. Radeloff, quien no cuenta
más que 21 años de edad, se dice
regresó á Cincinnati, Ind., dos
semanas pasadas, por la solici
tación de su esposo pan arreglar
sus dificultades domésticas. S
juntaron cu un lugar citudo por
ellos. El mando la hizo encole
rizarse y le disparó cinco tiros á
quema-rop- a, al mismo tiempo
alzando la voz para quo no
s oyeran los gnlos que él daba
pidiendo socorro, vanos días
después regresó á Gray m don.
do W$ utTiMu.au.
Caminos y Puentes
Estado de Nuevo México es por, ra
este otorgado á dicho Estado
cinco millones de acres de o
terrenos públicos dentro délos
limites de dicho Estado.
Sec. '2. tiue tales terrenos por
este otorgados deben ser escogi-
dos
se
y locados sujeto á la apro-
bación del Secretario del Interior
délos noupropia-dos- ,
y terrenos pú-
blicos dent ro do los límites de di-
cho seEstado porunacomisióncom-puest- a
del agrimensor general,
gobernador, y el comisionado de
terrenos públicos de dicho Esta-
do, y serán escogidos en trechos
de no menos que cuarenta acres;
tul (acogimiento deben confo-
rmará las agrimensuras públicas
hechas por los Estados Fnidos,
por tal Estado bajo la apro-
bación del Secretario del Inte-
rior.
Sec. Que tales terrrenos
sean arrendados ó vendidos
como sea proveído por las leyes
del Estado de Nuevo México,
pero no serán vendidos despuués
de la avaluación y publicación
por no menos que cuatro sema
ñas en un periódico publicado en
el distrito donde tales terrenos
están situados, y serán vendidos
solamente al más alto postor eu
tal venta, y á un precio de no
menos que un peso v veinticinco
centavos por acre.
Sec. 4, (ue tales terrenos y
productos de arrendamiento,
venta, o renta ue los mismos
constituirá un depósito, y el
Procurador General de los Esta
dos Unidos tendrá autoridad
para prosecutar en el nombre de
los Est ados Unidos y eu sus cor-
tes en el distrito de Nuevo Méxi
co tules procedimientos eu ley ó
en equidad como se necesite de
tienipoeutiompoy apropiar para
enforzar las provisiones de las
mismas y de las leves de Nuevo
México relativamente á la npli
cación y disposición de dichos
terrenos y los productos y fon
dos derribados de los mismos
l'rove'nlo, (ue nada de lo que
dentro de éste contiene sea inter-
pretado como unu limitación
sobre el poder del Estado ó de
cualquier ciudadano del mismo
el enforzar lus provisionesde este
Acta ó de las leyes de Nuevo Me-
xico relativamente á tales terre-
nos eu las cortes do tal Estado
y de los Estados Cuidos.
Arizona Mas
Socialista
I Estado Competirá con los Nego-
cios Privados.
Un proyecto autorizan lo al es
tado de ocuparse en toda clase
do tareas industriales, ha sido
pasado por la Cámara de Ilepro
sentantes en la legislatura de
Arizona por uu voto de 21 por
14. El Senado actuando como
comité de umbos cuerpos, comen
zo la consideración de vanos
proyectos. Entre los más impor
tantos se halla una medida pro
veyendo para un sistema de ren
tarde tasación, lijándolas valua
ciones do propiedad sobre los
llamados fondos intangibles, tal
como lo son franquicias.
Se Hiere á sí Mismo.
El diputado alguacil mayor del Con
dado de Taos William Santistevan se
dio un balazo en el pié derecho mien
tra cazaba palouai,
Americana.
a institución Americana pro- -
puesta en la medida introducida
por K. E. Haca v l cual está
hallando un soporte entusiasta,
amóos dentro y fuera del estado,
se le dará probablemente H)
aeres por la ciudad de Santa Fé
para su campus. Ea institución
tiene que ver por un bulo á los
Estados Fnidos, y por el otro
Inicia til tfrun número de las na-
ciones Ilispano-Americana- s del
continente, quien cada una even-tualment- e,
donará asientos nllí
sus estudiantes mas eminentes,
como lo hacen á la presente Ale-man-
y los Estados l nidos,
cambiando de catedráticas. Eas
más grandes universidades de
ambos continentes doctoran una
beca pensionada á jóvenes bri- -
huimos pie ñamen Español y
quienes han sido icpasados eu
ey internacional y otros estu
dios que son penpiitsitos en el
servicio extranjero.
El comité sobre privilegios y
elecciones virtualmente ha deci-
dido que Keniigio López del Con
dado de Mora, cuvo asiento era
contestado por Marcelino Marti
nez, tpie retenga el mismo.
Después de las prilimiuures ru
tinarias tomó el Senado do una
vez la introducción de proyectos,
dos do las tres medidas eran
idénticas con la medida que s
introdujo en la t'ániara.
Proyecto del Senado No. 7J,
por Holt, do nombrar el dia 12
de Octubre, como el dia de Colón.
Ileferido al comité sobro el esta
do do negocios.
Proyecto del Senado No. 74,
por Alldredge, un proyecto para
regular los procedimientos do
gurnisheo. Fna reciente decisión
en la corte suprema de Nuevo
México hace la presento ley de
garnishee inefectiva, y la medida
introducida en la cámara y en el
senado es favorecida por la Aso
ciación de Comerciantes al por
Menor do Nuevo México. Ilefe
rido al comité sobre lo judicial.
Proyecto No. 75, por Evans, el
hacer un crimen la seducción de
una hembra. Referido á la co-
misión sobre lo judicial.
Madero Está
Armando
Al jlrcilo y Á U Marina Preparato-
rio .1 un Combate
El Presidente Madero está ar-
mando su marina también como
su ejército con municiones de
guerra (pie han sido compradas
eu esto país bajo excepciones do
la proclamación Americana pro
hibiendo la exportación de malo
Hules dt? guerra á México. El
Presidente Taft ha autorizado
ni Gobierno Mexicano do expor
tar un gran cajón de miscH ática
para sus cañones en sus buques.
Durante las dos semanas pusa-da- s
dos trenes do pasajeros han
sido destruidos por los revolu-
cionarios. El Miércoles fué ata-
cado un tren cerca de Guayinas,
matando á un hombre é hiriendo
dos mas. Al siguiente día fué
destruido otro tren eu el misino
lugar dos personas fueron muer-la- s
y varias heridas. Al sureste
de México las operaciones" férreas
han sido suspendidas al sur de
San Rlus, y Sinaloa, y comuni-
cación por telégrafo ha sido cor-
tada.
Acusado de Falsificación.
llcnry liareis, do Tularosa, Conda-
do de Otero, t'iró un cheque, "por ju-
gando" y escribió otro pura obtenerse
uu vestido, también por 'futí,'' pero
fracasó. Pero lo que si no fué por
jugando, cuque lo llevaron d la ciírcel
do Kl I'aso, cu donde se lo acusa do
falsificación. Kn una confesión por
escrito hecha A los dctectivos, d
pues fie su arresto admitió que había
girado unalihrauzapor í'Jl.l;!) en farr
du (corgu A. Mansfield, un tra(l'aat
en ropa, y llrmóel nombre A. U. 11 jde
du Tiihu okh, un cantinero. Dió la li-
branza para el Alamo Hiuik, do
N, M.
la Codicia lo Perdió.
Un tal I lurry McKoy file, arrestado
eu Las Vega, por haberse robado
jg r'ólwt dvl Ugtut CntrJs '
Que Actúen
Es con. muy popular entre los
demagogo el denunciar á los
jefes político!, á la gavilla y á la
organización. Allá en Üoswell,
Con lado Democrático do Chavez,
el MIomvi'II Puily lieoord" stA
denunciando á sus "dictado-
res lioniócratieos" por llamar
una convención, en vez de prima-
rias, imputándolos de un aten-
tado de forzar la elección de una
delegación á favor de Champ
Clark, cuando el " lleco rd" está de
bien cierto en su propio pencar
que el pueblo quiere á Wood row
Wilson.
En otros condados la prensa y
Democrática y aquellos Ue no
pueden obtener lo que quieren,
están gritando 'i más no poder
que los dictadores Demócrata
están arruinando al partido.
Uno puede oír el mismo clamor en
en todos los Estados I "nidos, no
solamente en el campo Demócra-
ta,
y
pero también tu el campo
Itepublicuno, y aún entre los So-
cialistas y Prohibicionistas.
Cuandoquiera que se gana una
victoria política, todos en co-
mún olvidan que la victoria se
hizo posible por la organización
y por la dirección superior de
mjs caudillos; cuandoquiera que
un combate se pierde, entonces le
se culpa á los caudillo?, á la gu
villa y á la organización. lo
No hay un sólo hombre entre
mil que dedique su tiempo y sus lo
medios para el éxito de los prin
cipios políticos; deja á la orga-
nización, y á los caudillos que lo
hagan para él, pero al momento
que se extirpa el dedo gordo del
pié ó no puede obtenr las cosas
que pide y tan pronto como e
las uniere, ó cuaudo es derrota
do su partido favorito, echa la
culpa sobre aquellos que tan de-
sinteresadamente hau dado su
tiempo, su talento y sus medios,
cosa que ciertos principios en los
iue tienen fé, puedan triunfar.
E-t- a es la naturaleza humana,
pero sin embargo es una injus-
ticia.
Tómese una organización de
una iglesia, ya sea una iglesia
individual, ó una gran denomi-
nación como la de la Iglesia Ca-
tólica Apostólica Iloniaua. Ca-
da una tiene su rígida disciplina,
su organización, sus caudillos y
sus caudillos asalariados, si
nos bucen el favor. Sin ellos,
uúu tan grande y divina institu-
ción, sufriría. Así es similarineu- -
te en los negocios de la vida.
Los accionistas delegan la su-
pervisión y la dirección, por el
"caudillismo'' y si nos hacen
otra vez el favor á los directo
res, dánica unas reg!as rígidas
y ámplios poderes bajo los cuu
les lo hagan. Cualquiera otro
método sería el caos y eventual
mente la ruina.
Así de este modo es en la le
gislatura, en todo esfuerzo co
operativo para conseguir resul
tados. Fs el cuerpo de dilecto
res, de los caudillos, de la "ga
villa" si noshacen el favor otra
vez que gana los resultados.
Theodore Jloosevelt, á despe
cho de su charlatanería ue que
el pululo es el que ha
DEMAMIAU ha creado una
organización quees tan urbitra
ría como cualquiera que pueda
existir. Wilson, Tuft, Clark, los
Prohibicionistas, los Socialistas
cada uno de ellos tiene su orga
nizacióu, que determina (sóbrelas
pólizas, giros de órdenes, y como
éstas órdenes ton llevadas A ca
bo por el rango y fila, por esta
m3dida se obtiene el adecenta'
miento y el éxito.
Por lo tanto, es un disparate
. do los Demócratas leales de iu
iuriar fi su organización en Nue
vo México, ó para los leales Re
publícanos el injuriar á su orga
nizacióu, denunciándolas corno
GAVILLAS y á los hombres
quieues dan bu tiempo, talento
esfuerzos y medios sin pago a
truno y desinteresadamente,
como caudillos, á quienes se
atribuyen todos los males, todos
Continua abajo eu la "rna. Columna
todo el ya largo transcurso da
existencia un sólo íin: educar á
la- - masas.
Educar ni pueblo y serlo útil,
haciendo brillaren todo su apo
geo al hermosísimo sol do la jus
ticia y la verdad.
Ciertamente no todos los quo
escriben para periódicos son pe-
riodistas. Muchos do estos no
llegan á ser tan siqutvru á lo que
se llama ''escribidores" á causa
del desconocimiento absoluto del
idioma en que pretenden escribir.
Otros, lo quo es muchísimo peor,
deshonran el nombro, que usur-
pado ostentan, del periodismo,
puesto quo su pluma en vez do
estar dedicada ni servicio del
pueblo, por el quo debe cada un
periodista trabajar, la tienen do
venta al mejor postor, y en vez
de obrar por sí mismos, y con-tribu- ir
al progreso general de la
huuianiilad, tienden á embrute-
cerla, poniendo sus vendidos in-
telectos para deshonrar y man-
cillar los caracteres do personas
que en nada les ofenden, pero eso
sí, encubriendo las más vergon-
zosas couscupiceiicias do sus
PROTECTORES.
Si bien la primera clase do pe-
riodistas, los ignorantes son has-
ta cierto punto tolerables, pues
que aunque no hacen ningún fa
vor á sus lectores, ya que no los
instruyen, tampoco no les hacen
mayor mal, pues no los pervier-
ten; la segunda clase, los OPOR- -
I'FNISTAS debt rían ser trata- -
dos con el más completo despre-
cio, y, aún legalmente prosecuta-do- s
hasta conseguir acabar por
completo con ellos. Una varie-
dad de estos últimos son los
CIIANG1STAS que hacen obsti
nadas campañas contra deter
minadas personalidades con el
sólo y único Iin de conseguir di
nero, que ya una vez conseguido
so acaba la campaña como por
ensalmo ó urte de mágica.
Hay otros, quo á falta do otros
méritos, sedeilican grandes bom
bos mutuamente, dándose eu
unos periódicos alabanzas quo á
si mismos se devuelven en ot ros;
so dá hasta algunas vece en
caso, do que en umbos periódicos
alabadores, aparece como editor
el nombro do unu misma perso
na.
Descontado está, que ninguno
de estos señores merece contarso
entre las beneméritas filas del
periodismo. Este está formado
solamento por los puros, por los
incorruptibles, por los quo siem-
pre tienen su inteligencia dis-
puesto, pu ra combatir los ubu
sos del poder y para servir á lo
interéses del pueblo que los man
tiene.
(Continua di; la Ira. Colanilla).
los equívocos, y todas las derro-
tas quo lo vienen á uu partido ó
al otro.
Kl partido lia nombrado á es-
tos hombres, y ellos pueden
y darle á otros sur
puosos, por una mayoría leí
voto, pero cuando han condado
do los hombres así nombrados
con esta tarea, cual á lo más es-un-
ingratitud, aunque por el
bien común, debía, dárseles á
esos hombres un reporte no di-
vidido, debían recordar quo esos
cubecillus desean el éxito tatito
como el rango y lilas, pero que el
cabecilla tenga que ver todas las
faces do todas las pólizas do la
política, mientras (pie el votan-
te individual está apto á verla
solamente de su punto de vista
personal. Cualquier mentecato
puede divertir á las galerías, de-
nunciando á los cabecillas y á la
gacilla, pero es un hombre do
gran valor y sabiduría, de veras,
el que puede guiar cou éiito á la
victoria final á través de repeti-
das derrotas un partido suelto
quo uo está bato ninguna disci-
plina y quo uo reconoce ninguna
regla ó ley ü partido,
hav industria en el estado de más im
portancia que la industria de ganado
lanar. Y eon todo esto el partido
Demócrata de la nación entá hacien-
do todo los esfuerzos posible para
matarla. Kn la reciente sesión espe-
cial ilel Congreso, la Cámara y Senado
Demócrata iniciaron y pasaron un
proyecto que rebajaba en tal mano
la tarifa de la lana, que si no hu
biera sido por la acción patriótica del
Presideuto William H. Taft en poner-
le su veto, la industria luuar de Nuevo
México estuviera muerta hoy en día.
(uítese la tarifa do la industria la
nar de Nuevo México y pondrán á mi-
les de personas al borde de la nítseria,
mutila al apuledo dueño y arruina
por rnU'ro al hombre que posee sola
mente un cien ó dos de ovejas, Jde las
que vive. Si los Mexicanos desean
tener los tan decantados tiempos de
Urover Cleveland cuando 1a lana no
podía vender por ningún precio,
entóneos que soporten al partido De-
mócrata en la venidera elección. Pero
estamos satisfechos que no lo harán,
pues están muy bien desengañados de
dónde les demana el bien.
Mucha de la populación de Nuevo
México se ocupa en la cría de ganado
vacuno. El partido Demócrata tam- -
bieu está, abogando abiertamente por
remover los impuestos sobre cueros.
Que so haga ésto, y no pondrán des-
pachar un sólo cuero por uu precio
unciente para pagar su transporta-
ción.
La riqueza de Nuevo México en car
bón y hierro es enorme, y urin no se
ha desarrollado por completo. El
carbón y el hierro son los necesarios
de más grande importancia en un es-
tado manufacturero. Que es, lo que
Nuevo México espera y debe ser.
Permítase que so adopte en este país
el plau de los Demócratas de una re-
hala ó nada de tarifa y el carbón y el
hierro se quedaran donde están, y
domle deben existir facturas y gran-
des manufacturas para el benellcio do
todo el pueblo del KntMo, no se verán
más que valles y lomas.
El éxito del partido Republicano en
la campana venidera, quiere decir.que
so abrirán minas V manufacturas, el
acrecentamiento de las industrias de
ganado lanar y vacuno, la irrigación
de nuestros valles y mesas, y el desa-
rrollo de todos los recursos con los
que la madre naturaleza ha tan ge
nerosamente dotado al nuevo hstado.
Y cuando se llegue el tiempo de esco- -
jer, debemos tomar al partido Repu-
blicano que es el que nos da el bien-
estar.
M. Delgado es
El Tesorero
Comerciautc Popular es Escogida
Por los fideicomisarios.
El Mayor electo Lorenzo Del
gado y los oficiales de la Plaza,
de Las Vegas, incluyendo los
miembros del cuerpo de fideico
misarios, se reunieron en una
noche de lasomuna pasada cot
el fin do organizarse. Don Mar
tin Delgado fué nombrado como
tesorero y Esteban Gutierrez
como policía, Amóos se calm-
earon y anunciaron que estaban
istos pura entrur en el desempe
ño de sus deberes. La junta fue
uteudidu por los oficiales nom
brados, y el secretario Euis A r--
mijo. Chester Hunker nueva
mente nombrado abogado de la
plaza, se halluba también presen
te.
Los nuevos oficiales demues
tran gran iuterés en sus deberes
y probablemente habrá muchas
mejoras durante los dos años
venideros. Los nombramientos
hechos por el nuevo muyor han
sido particularmente biea reci-bido- s.
Mucha Caza
La ca.a en la reserva nacional de
l'ecos evidentemente está acrecen-
tando. H. B. Schoonmaker reporta
que vió una partida de diez y ocho
venados, gran número de perdices y
6 pesar de ehtar tan frío, se ven tru-
chas en cantidad, Iiice que la nieve
estil muy alta y bien empacada,
con esto un abasto que du-
rará hasta mu avanzado el verano.
ROBO DIRÁNTE EL INCENDIO.
Francisco Sapien fué arresta-
do en El Paso, acusado do ro--
barse un bote do cincuenta
libras do manteca y $15 en efec
tivo mientras so quemaba la
yn4(i i (juudaiupt) Uiguuas.
sed que le atormentaban, ha-
biendo estado sin que comer y
beber sesenta y dos horas. Es
taba arniadodeun revólver, pero
no hizo ninguna resistencia.
Fué eompelido enseñarles A los
revolucionarios donde había es-
condido las partes que faltaban
el cañón de rápida acción, fué
juzgado por una corte marcial,
condenado á muerte, aparente
mente por haber inutilizado el
cañón.
Los residentes Americanos n
todos los esfuerzos posi-
bles para conseguir una modifi-
cación de la sentencia, pero fué
inútil. Finalmente el Coii-m-
Americano Letcher que está en
Chihuahua mandó al General
Salazar loque se creé era una
apelación de Washington, que se
perdonase la vida. Al entre y
gar la misiva A un mensajero, el
Cónsul hizo la remarca "estoes
último que se puede hacer." ó
Fn México tienen un recurso A
quees conocidocoino ' la ley de
fuga" bajo la cual un prisionero
que ha sidocondenndo, perodon-d- e
se tiene duda de su legalidad
de la sentencia, se le permite su
libertad dentro de ciertos límites.
Fl prisionero sabe que tiene la
muerte encima. Aunque uo dé
un sólo paso, de alguna parte
insperada llega la bala fatal, y
se hnrá el reporte que lúe muerto
mientras se "fugaba. Así fue
en el caso de Fountain, Le dijo
un corresponsal que no había
speranza, pero andaba por las
calles, esperando la muerte.
Cuando se llevó su cadáver, este
tenfa cuatro heridas de bala,
lechas por disparos dados por
detrás.
Fste jóven era hiio del Coronel
'ouutain, quien con otro hijo,
ué asesinado por ladrones de
reces en suevo Mexico quince
años pasados.
Temida por
Demócratas
Charles Taft Dice que Será Renomi- -
nadoy Re electo.
C. P. Taft, de Cincinnati, her- -
mano del rresiuente quien lúe
uno de los huéspedes en la Casa
ílanca, dijo lo siguiente:
"El Presidente Taft está ab
solutamente cierto do su renomi
nación y será Los De
niócratas dondequiera admiten
que es el único hombre que le
temen en Noviembre venidero
Si los ataques que se hacen en su
contra fuesen basados sobre
equívocos de su administración
ó sobre su conducta en la oficina,
)odía ser diferente, pero deben
recordarse que la única oposi
ción verdadera que se le hace
está fundada sobre la proeupa-ció-
y apelación A las pasiones,
son las cosas más peligrosas
en lo futuro de este país desde
la guerra civil."
Debe (ncontrar Aprobación General
Ea proposición de hacer el día
12 de Octubre, día de Colón como
día legal do fiesta por el propues
to prroyecto de Skid more, debe
tener la uprobnoión general dt
pueblo. Es un reconocimiento
del servicio hecho al mundo por
España por mandar al gran ex-
plorador y al mismo tiempo
pone eu el pináculo á este puis
de los libres y valientes el
cual debe su existencia prime
mínente al descubrimiento del
continente. El Memorial de am.
bas Cámaras al Congreso de ha-cere- l
Día de Colónun día de fiesta
Nacional, despertará la atención
del país entero y probablemente
resultará en el óxisto del uiovi
miento,
9
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ILa defensa ei rmitidn. peroEL INDtflfflllillIE.
El Organo Gilciai ati uuto ce
rlexionad un tanto en vuestra
responsjibili la I; considerad nue
teti.'is 'ic d.'rr.i tu ir lágrima in
tliiita mít vuestros hij 's é hijii
Tor lo tanto, la mucha co
mendaeione de toda ptrle
para propMhitióii il txn
niMgriirVn (...-il- .i i I..- - i 'n, .
vo México. e iirn l.i . jji- -.
latura 1 1 tmt y ea con j"
atnistoso-- .
He a pif, una oportunidad
para el Senador Allw-r- t R l'.iH
para distinguir , hi ihí-ih- k.
rannRíif!?P a sIr iHJÜuLlf UiivlíSi
(ff PURIFINATL 8
U ración de 1.x herpe, ole- - B
G miento, diriesc. úlceras, Zk S
Gratis! B "ra"s'
GANA 20c OROr.ANA 2(V. ORO
r T A TTC X
BALADA DEI CnlCIURROV
i.
Yo por voHotro nusjiiro
Lindos nalit hi, bello cole
Y me snl.sjui-i- i u v
Por voHotro, oh, fr;jol-- !
Me emheleiei cuando miro
Las fritanga; loa chímale;
Ante un taco decarnita
Hien dorailada, bien refrita,
Yo me siento transportado.
Pero nada tan amado,
Pero nada tan bonito
Como el que ea mi favorito.
Kl Chicharrón esponjado
II.
Una olla de tamalea
Ei un gentil relicario
Que merece madrigales
Ie mi estro culinario,
Y loa sahroHoa rharale,
l'eceaillo extraordinario,
Que ron pñpalo quelite
No hay en unto quien lo invite?
Ma, de todo lo expresado,
Desdeflo el rico tacado
Si est;í tú mi señorito,
Mi modesto favorito,
El chicharrón esponjado.
III
En tratándose de antojos
Me hago yo como melcocha:
Soy "aforismo," lo ojos
Se me van t.as la escamocha:
La gula no (lá sonrojos,(.ue no ea liberal ni es mocha
enid, pues, linda muchachas,Quesadilla y garnachas,
Y traed a mi adorado.
El que me tiene hechizado
Como un juguete á un chiquito;
Mi rubio mi pajecito,
Mi chicharrón esponjado.
Que me quiten el derecho
De saborear la ternera;
Para mi la pulpa es pecho
Y el espinazo. . . .cadera.
Que me quede satisfecho,
Que me harte, que me muera;
Que saque de mi cocina
Kl jamón y la cecina
Y el chito y el estofado,
I Y hasta el pulque colorado!
Todo menos á mi hijito,
A mi humilde señorita
Kl chicharrón esponjado
Fkrnanuo A. Barcena.
t,nVlartniOS unaiu iuuu ajenie una puscii aius- -
table con 9 corazones de oro laminado grabados con su
inicial ó con el nombre que se prefiera, por la venta de 20
cajas únicamente de
PURIFINA
á razón de 5 cts. oro cada tina. Al recibir su remesa en-
viaremos a Ud. en el acto esta elegante pulsera con la ini-
cial que desee. Centenares de nuestros parroquianos nos
escriben que nuestro remedio, Plriuna, cura los herpes,
asoleamientos, diviesos, picadas de insectos, etc. Gran nú-
mero de facultativos emplean Purifina para su clientela.
No nos envíe dinero alguno adelantado. Nuestro sistema
es fiarle nuestros productos hasta que Ud. los venda.
Escríbanos hoy mismo en solicitud de más detalles, en
español, gratis.
HICKMAN MANUFACTURING CO.
Dept 24, 70 CortUndt Street, New York, N. Y.
SE NECESITAN AGENTES.
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Es el Remedio más eficaz y segu-
ro para la tos y Resfríos.
De Venta en la
BOTICA DE LA CRUZ ROIA,
LAS VEGAS.
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(9 Nos Ha
Un Surtido
dtbe ao'ptar humi genuine !;
parlacbincri i !' 'gurio nrntii
cioso, niea 1:i iltlftiHii int re
sada es sos- - Jim t.
Ij populiril .il qin alguno
individuo m Ihiiihu v muy en-gañ- o
V so iiiriirece a l.i ne reo
i quien van h justiciar. M ten
tra llura el neto e el homlirv
iiií'i Kipular de la localidad.
La rxpaiisioiMn territoriales
do lo listado Cuido, e una de
la M'sa'lilla pie iii.'i molestan
y rosiuillean á lo Perno l'ro-gresistn-
sia otro motivo que el
d ) fipoure i la elección do Taft
como presidente.
La ulgazára que o ha hecho
por vatio periódico del listado
de Nuevo México, tocante a lo
cuatro rcprei-ciitnutc- acuado
de cohecho, Im silo muy per!-- t
'lite y escándalo i. Y no pa-
ree. el ahullido de un chacal y
surte el mismo efecto.
La prosperidad República nn
so extenderá- por toda parte
d"l listado de Nuevo México, y
hay indicio que en lo venidero
so extenderán su beneficio á
toda su industrias. Mi tema
de la administración del I'resi
dente Tnft es la protección de
lo inteié-t- e del pueblo.
No podrá haber legislación
efectiva rt menos que se reúnan
los miembro de lu
legislatura. MI partido Republi-
cano tiene una mayoría de do
terreras parte en la legislatura
y el pueblo lo hará responso
bles por el usufructo de la sesión.
No se puede cuigar la respona
bilí bid ií la minoiía. Af e, que
dolien uctu ir con mucin caución
y cuidado.
If RAI DI! I RAI IUÜ IIRUDIÜ!
Mu su desesperación lo ' boo-
mer" de Hoosevelt están Inicien
do todo los esfuerzos posible
pura desacreditar toda la
cotivenciine y primarias cu-
ya acción no esté en nrmonfa
con la "voz del pueblo" según
expresado por lo siete peque f
tos gobernadores. Seguí) dicho
pnrtidaiio el presidente no tiene
un sólo delegado ñ la Convención
do Chicago que haya sido rseogi
do honestamente. Do primero
la animosidad do lo gritones de
Uoosevelt sobre convenciones d- -
Kilo declaraban que
ninguna convención do estado
po lía ser honesta. lVro cuando
la convención doetudo de Okla-
homa eligió delegado en favor
do líoosevelt, era indicado como
uní excepción rara é iradesecnte
á la regí ti. Cuando varios de los
estado comenzaron á tener
primal a, y so descubrió que
Taft era el candidato favorito
eu muchas de estas primaria,
entonces lo partidarios de
Uoosevelt declararon que las
primarias que manifestaban esta
preferencia ru ilegales, y ''farsas
diabólicas."
Jlasta ahora Taft cuenta con
y)() delegados instruido á la
Convención de Chicago. La
combinada oposición tiene sola
mente una cuarta parte. Tero
en casi en cada expediente en
donde una convención ó prima-
ria ha fallado endosar á líooso
volt, so ha levantado 1 grito de
fraude. II muy sencillo para
cada un ciudadano que la cam
paña Uoosevelt ha degenerado
en pelea tosca y áspera por el
puesto. Ln prometida estampi
da nunca ha empezubo MI pros.
pvtode cierta derrota hn traído
la demoralización á la fuerzas
de Uoosevelt. Se hallan desco
razonado y utigimtiado, excla
mando en su rabia, "Fraude y
Corrupción!"
LNA OPORllMDAD.
Se está Humándola atención
del mundo entero á la proposi
ción de establecer en Nuevo Mé- -
xico una Cniversidad Hispano- -
Americana sobre la cual el énfe- -
si especial debe ser el educar á
los jóvenes de la Repúblicas
Ilispano-Auiericnua- para que
sirvan en lo puesto consulares
de las Reí úblicns llispnno-Amc- .
ricanas. Se ha llegado el día
que una liga de las Repúblicas
llispauo Amecieanas al sur de
lo listados l'nido se aproxima
en populación sino en fuerza,
cuando dicha liga será mucho
mils opulenta y oderoa que la
nación americana. MI palo ma-
yor no e el medio propio con el
cual tratar á estas república,
pero si, con diplomueiu y un s1-b- io
entendimiento de sus méto.
dos do cgociosy temperamento.
ye vinMro privilegio
i queiéi di rrninar lágrima de
ungü-ti- a y sar, ó de gozo v
a'.gifa.
Ll pudre ó madre de familia
qae derruida la obligación que
e impone cuundo se hace cargo
de tan i nina tarea, lardeó tem-
pi. mo, tendrá que t xpiar sus fa-
lta, del inmundo fei viente
al contemplar el pael
uue su familia h iga ante la so
ciedad; mientra que el que cum-
plo con su obligación dando una!
educación é instrucción cristiana!
á su familia, exhortándolo eu
sin deberes y castigándole sus!
falta, alcanzará el galardón y
recoriiM'iis:i, derramando lágri-
ma de gozo, til veerlos subir y
alcanzar el pináculo de la gran-
deza en la sociedad.
ASALTO A LA MüütRNA.
Lo siguiente lo tomarnos de un
periódico de la ciudad de México:
''Lu ocasión hace al laüróu
dice un proloquio vulgar y esto
se hu continuado en esta vez.
Tanto ha dicho lu prensa sobre
lo attlto de los Zapatistas, que
ya existe el timo del asalto como
vamos á probarle con el siguióte
relato:
iu la Calzada de Guadalupe
encontró la policía de la primera
demarcación á l'ablo Mzcorcia
dueño de una carnicerfu, utado á
lu peiclm do su propio cstubleci-miento- y
con todos los enceres de
la casa eu completo desordeu.
Mste hombre estaba umurrudo
con una banda de hiliza y siu
huellas do lesiones que reveluran
pie se había obrado con violen-
cia en su persona para atarlo.
Mscorcia informó á dicha poli-
cía que seis individuo penetra-
ron á la curniceríii, lo habían
y se habían llevado en-
ceres, venta y demás.
La policía lo desató y lo con- -
unjo o iu cotui.saiiaüelu primera
deinaicneión en donde so levauto
una acta; tero el tener conocí
miento do lo acontecido el señor
Mayor Don ro Alvarez, Co-
misario de dicha demarcación le
vino á la mentó la idea do que no
halda asalto
, ordenó la deten-
ción de Lorenzo Noria, mozo del
pequeño establcciniientoen donde
se encontró atado ni carnicero.
Cuando el muchacho se vio pre-
so, declaróquono había tal robo,
sino que Mscorcia, que parece
estar quebrado en su negocio,
lo dijo que lo amarra ray lo deja
ra allí, pata que creyeran que lo
habían robado.
lista declaración so agregó al
act a lovuntadu, y s,t consignó á
la cárcel al autor de semejante
timo.
ARRLSTü DE DOS ASESINOS.
La policía de San Angelo, Texas,
después de veinte milla de carrera, en
persecución do dos asesinos, logró
aprehenderlos. Estos asesinos son un
hombre y una mujer en un bogue.
Los asesinos tselieron de San Angelo
en compañía do Antonio Sanche., el
asesinado, el día 11 do Abril actual,
y esa misma noche, al acampar al fin
de la jornada, los acampanante, lo
mataron & hachazos, y luego lo me-
dio enterraron, pusieron lumbre sobre
su sepulcro, para borrar las señales
del crimen. En seguida se llevaron
la carretela, caballo, ropa, dinero y
su pistolu del muerto, y so dirigían
para el Kío Uranüo
Ahora están presos en San Angelo.
NEGRO AHORCADO POR ASESINATO.
En Martín, Texa, fue" ahorcado el
Viernes Llldel próximo pasado Marzo,
después do mediodía elMiegro Dan
McUline por el delito de haber baleado
y matado á na blanca do nombre
Hoia Tubbs mientras ésta piscaba al-
godón en Septiembre de 1SI10 en la
parto oriental do Condado! Falls. El
condenado á muerte mantuvo su sere
nidad acostumbrada. Habló veinte
minuto y se despidió de todos.
lüjoque estaba listo para enfrentar-- c
con Dios, y que creía le perdonaría
su pecado. Todo esto lo dijo sobre la
tarima Oel cuadrilátero levantado pa-
ra su ejecución. Una caída de nueve
pie de altura le envió A la eternidad,
el la.o atado á u garganta le quebró
las vertebras del pescuezo, y quedó
colgado ilica minuto, al cabo de lo
cuate los doctore del Condado pro-
nunciaron su veredicto de muerte, y el
ajusticiado tai apeado del péndulo y
echado en un ataúd puní su sepultara.
r
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HalliS un gojrjurc A un elfant
In un íniifro (1pTt,
Y f niprfó ft ladrar, jnir cierto,
Como quien - arroja ! guante.
Monüó t i ruano al ufante,
Porque el jx'lÍRro no advierte
Mu lo pagó con la muerte.
Aí miele túeeder
Al nt fon débil iMulor
Provoca altivo al más fuerte.
Nuevo México neecsil'i menos
f KTÍiUU'H V HUH I I IH'lpiop.
I,ii-- t iiilniiriiH vuelan, lo lie- -
Clin (tú lo MUI H'I Mullientes.
Kl o tciur uh palear in&s
nievo pnrece como uiifi vocation.
o quo el intuido iicccMta es
ni iioh connjos y mas lujen
c niplo.
I'liil pill lit Illa de benevolent ta
lince n toda la luinitiiiídail una
Hola especie.
Kl Coronel llijaii ni ej-ti- i niíu
(H it t elido i II Nlponn.r id lier- -
muño Harmon.
Tur lo que mí esta- mirando, la
Democrat"! i no hc puedo negar
quo es uutiilo puntilloso.
Kl honor ni itnlmjo y el amor
Ala cosas ngentis, domina en
una grmi parle de la sen iednd.
La pnfennedadtM y Ion nsure.
ron cstau dolí uyendo rt Km in-
dividuos fínica y inctulicninci
te.
Un nílo rn el iiptiu Mnisi--
compone de 7'H) días. Qnetal
lugar para una et ición do base-bull- .
La mosca de la i Hilarión hace
un murmullo incesante en el oí
da de del to cstndNtn IH'iiió
crata.
I.os Aliens, fugitivo de la ley,
por 11 u liau realizado como hp
sentían lus gentes que ello per
seguían.
Michigan es uhora un buen es- -
tado para que residan aquellos
quo Ich gusta oír discursos su
tás.
La complacencia para con uno
minino y el cm hete para cotí los
details sou .tributos muy con
veniente.
La agricultura en d Listado de
Nuevo México necesita nuls em-
puje y desarrollo pura el bienes-tu- r
del pueblo.
l.ns Hilrugistas tíe Londres
parece no Kiluineutu han rotado
las ventana pino que también
piih pioHpectiip.
ñ
. ..: 'i.
AluuiicH pciHona on del pen-surq-
el apetito del Coronel
Hnnii c tan bueno que tomara
su cu ta copa de hiél.
La política quo unan alguno
para d Mjcteditur A lo llÍHpauo-Aineticaiio- s
en uno de lo puntos
de i poo decí-o- calaveras.
I'uedy f it que sea tú uno de
aquellu mozos quo quiere el or
be tei rehtre. Si es asi, que ha-ri- o
cou ote viejo mundo si lo
tuvieses?
La Hemocra' fu, ha tomado eu
su legato y biijo custodiad los
Progiepistup, nuciendo con estoj
utia mireolai.zu, quo nose sabe
si es cuadi úpeil ú peceado.
V.ü el presente año el calor y lu
usura cubila, á un mi mero de
grado tan alto, que liaran su-
dar rt todo los individuos hastu
secar su earue y su bolsillo.
Los Dernócrtttj ganaron de
"chiiipada" una que otra elec-
ción municipal n ciertas locali
dades del nuevo listado, gracias
rt lo divisionc y dÍKCordias de
loa llepublicano. La hietia se
Bprovecha del bien para atrapar
apresa.
Carruajes, Buggies u Barros
Los Rendemos muy Varatos.
CHARLES ILFELD, Co.
I., . 1 .
PINO BLANCO.
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C. S. Rogers
HERRERO PRACTICO
Calle del Puente,
No. 7, 9 y !),
Las Vegas, - N. M
GRAUBARTH
Las Vegas, N. M.
l'na Cniversidad Ili-pa- no Aua.
i icaria en lo litado l 'nid. ,
es la necei-ida- d del c1i-t- . MI vi.ije
del Senador Knox á la América
Central ha demostra h, esto es,
si ha manifestado alguna coso,
quo lo Hispano Americano sou
decididamente sospechosos, sino
enemigo de lo litado Laidos.
Mucha persona d- - alto rango
en los concilio d esta v otra
naciones han endosado con en-
tusiasmo la proposición de un i
Universidad, y Nuevo Méxi.'oe
la propia localidad para ellh.
No e solamente uua proposición
local pero si e de impor tancia
nacional. So recordarán nues-
tro lectores, que ambo comité
y timba Cámara habín echado
ubujo la imposición de un edifi-
cio público en Albuquerque, el
pobre Delegado Andrew que no
tenía voz ni voto, la forzó casi
eu la última hora de la sesión
con una hermosa apropiación.
También so recordarán cuando
toilos habían dicho que era im- -
' posible ó inaudito conseguir una
apiopiación nacional para el
Congreso de I miración en All.n.
querque, y el mirtino delegado
sin voz ni voto de Nuevo México
consiguió $:H),(H)0 de la tesore-
ría nacional. Si un delegado
sólo, sin voto y sin amigo pudo
hacer esto, una Universidad
quo es de tan
vital necesidad ea Nuevo México,
e una mera bagatela, para un
poderoso y brillante Senador do
lo Motado Unidos. Si el Snn-du- r
Full regresa á Nuevo México
con eso do ó semejante proe
zas en su tembladera de plato,
no habiá dificultad alguna en su
reelección al Senado por seis
uño mas ó) por el tiempo que
desee estar en el Congreso.
CONSLCllNCIAS DLL UBIRIINAJt.
No es la intención de ésta re
dacción atizar el fuego que de-
vora la conciencia do los que ye-
rran, ni apurar más la copa del
dolor á los quo sufren, por con-
sideración que merece no trata-
mos do incriminar, ni indirecta
mente á los que so han formado
un ideal aira lo futuro de su
progenie; y no aspira á pintar
un cuadro "udvivum" do las fo-
sas igniomiosns en donde su
cumben las allium degradadas;
aspira, si, á disputar un algo do
las consecuencias del libertinaje
en la generación creciente.
MI estado de cosas que reina en
uuestro medio no es nuevo en
ot ras partes del país, pero es una
afrenta pública, una deshouray
un muí ejemplo, especialmente
para nuestros paisanitos y pai-sanita- s.
lia cundido tanto la
civilización moderna en nuestro
medio que nos hemos adueñado
de todos sns vicios, pero de po-
cas de sus virtudes.
For desgracia, hoy dia encon
tramos pocos ó ningunos padrea
de familia que so interesan por e!
bienestar moral é intelectual d'
sus hijo. Cuando los hijos va-
rones apenas comienzan & npren
der algo, clausuran su instruc-
ción pura dedicarlos A trabajo
manuales para quo les ayuden á
I le v a r 1 a en rga de I a v id a. Y 1 as
ni tí de lu vece jamás los dedi
can á aprender un oficio ó una
profesión, de este mudo alcan-
zando su edad mayor sin saber
más que usar el eabador y la
pala.
Raros y contados son los lli
paño Americanos en nuestro me-
dio que ejercen una profesión.
Ms-t- e muy deplorable, y lo
padres de familia son responsa-
ble, inconscientemente, del fu-
turo de las criaturas en quienes
debían cifrar todas sus esperan
zus.
Del otro modo, lo más puro,
lo más sagrado para cada pa-
dre de familia, lu virtud do su
hijo, parece pasar desapercibi-
da en los más de lo casos. Cu
notas niña que apena han pa-
sado los dintele tío la puberti-da- d
las vemos en las calles sin
rumbo ni dirección, sin que pa-
rezca que sus familias se intere-
sen por su bienestar.
Del libertinaje de estos incau-
tos séres resultan las más de la
desgracias é ignominias, manci
lia de los anales de nuestr o pue
blo.
Madres y padres de familia re- -
Noticia de Publicación.
En la Corte de Distrito,
Condado de San Miguel f
Marzo 21 l'12
José Olguin
vs. No. 7342
Seneión Mazan Olguin
La dicha aeusida Sención Muza de
Olguin es por esta notificada que un
pleito ha sido comenzado en su con-
tra en la Corte de Distrito Condado
de San Miguel, Estado de Nuevo Mé-
xico por el dicho quejante, José Ol-
guin, en donde el quejante ruega que
los lazos de matrimonio que existen
entre ambos el quejante y la acusada
sean disuelto y puesto á un lado y
que se otorge un divorcio absoluto de
la dicha demandada bajo loscnrgo
de abandono y deserción y para tal y
más alivio, etc. Que ámno que Vd.
entre ó cause do ser entrada su com-
parencia en dicho pleito en ó antes del
20 de Mayo A. D. l'Jli, un decreto
Pro Confeso será traido en su contra.
Chas. W. (. Ward, Esq.
La Vega, N. M.
Abogado del Quejante.
Lokknzo Dkumdo,
Escribano. Mch. 2H-4- t.
Testamento y tltima Voluntad de
Pauline Graaf, finada.
Estadu de Nuevo Mexico, I
Condado do San Micnel f
Olicina de la Corte de Pruebas, Con
dado de san Miguel, N. M.
A todos aquellos á quienes concier
na. salud:
Por esta se informará & Usted que
ci .meve cita o oo Junio A. JJ. 1'J12 ha
sido fijado por la honorable Corte de
Pruebas en y por el Condado y Estado
antedichos como el dia nnra. nrnhnr a1
Testamento y Uldima Voluntad de
mena i'auune uraar, miañada.
En testimonio de lo cual pongo mi
mano y ho causado que el sello de la
Corte de Pruebas sea Ajado este dia 4
do Abril A. D. 1912.
Lorenzo Deloado,
Escribano de la Corto de Pruebas.
Apr. 11 to May 2- -1 1.
Aviso á Quienes Concierna.
A quienes concierna se le dá aviso
que los abajo armados fueron el dia
2.1 do Marzo A. I). 1012, nombrados
Administ radores del Estado de Frede-
rick II. Pierce, tinado, y todas la
persona que tengan reclamos contra
el Estado de dicho Frederick II. Pier-
ce, finado, presentarán lo mismos
dentro del tiempo que prescribe la
toy.
J. M. C unningham,
S. B. Davis, Jr.,
Apr. Administradores
Aviso de Ast Sarniento.
Yo el abajo firmado Asesor del
Condado do San Miguel, estado
de Nuevo Mexico, por este doy
aviso á todas las personas due-ña- s
de propiedad raíz y personal,
que bajo la ley están requeridas
de protocolar Cédula do su jiro-pieda- d
coa el Asesor. (Lie estaré
listo en mi oficina, en la Casa de
Corte, desde el día lto.de Marzo
de lülíí, hasta el ,'50 de Abril de
1912; entre la 8 a. m. y las 5
p. m., para suministrar Cédulas
en blanco do tasación, reeihir ra
torno de propielad sujeta á
tasación, y administrar el jura-
mento re ptei ido por ley.
Todo" lo precinto afuera de
la t in la.J, serán visitados y sus
Cédulas distribuida para ser
debidamente asesados, y seto
marán informes de a mi Ha ra ni ien
to. Sobro np'licnsióneaviar) por
correo CéJulas en blanco 6 due
ños de propiedad
Las Vejras, N. Méx., Febrero
22 de 1012.
M. A. Sanchez,
Asesor del Coudado de San mí
Kuel.
Frank Springer, ii
J
B. January, Apis'te Cajero.
quete Hacen por Lap Tiempo
1 1
Se dá atención especial á compostura de
Carruajes y Carros, y trabajo de Herramien-
ta en general. Todo el trabajo se hace con
prontitud y se garantiza satisfacción.
Nuestro Efectos Nuevos de Primavera
BSTAN LLEGANDO DIARIAMENTE
Vengan y Vean las Ultimas Muestras
EN- -
Efectos oo Túnicos Carrancíanes y Percales
ESTILOS Y COLORES RECIENTES
- EN -
CUERPOS Y ENAGUASde San migucl
N. M.
3
f100,000.00 C
50,000.00 3
HOFFMAN &
Calle del Puente
La Tienda de precios mas moderados deLas Vegas.
P. S. También pagamos los precios mas al-tos por oroductos Híi naiciuicv
X. íl. Pv t . .
3
T! ! independiente i ill In hurryIt saves $200,00 Haga Negocios Para Vd.MssniDV-.- A ;ícrícsno
al mes y Sea su propio efe
a . a a ' j i
mas tiir.ii' !. venir j'i michvi .i l.i
e;H."'
"I.ii m. .. ro le i leunti' enmu
S" i. .' insistí ' i).-- , irm.' ,,
miw limit" i).. . ?., ii.an."
ilij i V.l (ií-- - t már i Ins
Cli.iinUi T.ii'l.-- --
.;,
St nro. i'Mi es lo
.U.' infi'.-it-a.
I.' v.'iitn ii tml .s Ins it.it jen
rOMEN NOTICIA
( l le Mima iii'pDtt.'iii b
M rri.t pH' In mici tores de x
your
t '1..', M!
time
V.gis, X. XI., 711 .Main Ave.,
dice: "l'n Uto? recomendé pú.
blieamente las Itoan's Kidney
l'ills v ahora vuelvo A afirmar
lo dicho en su alabaua. Obtu-
ve las lonii's kidney l'ills en la
(Vnter lílock l'harniacy y la cu-
ra efectúa la ha si.lo H'rinaneti-le.- "
De venta por todos los co-
inercia n t es. 1 st er- - M il bu rn Co.,
le Pufítilo, New York, son los
únicos agentes en los Lstados
l uidos. ISeciiérdetise del noni
bre Ioau's v no tomen otro.
R II independiente, al imJ- - 5
4
;
mm! c.iiiil'iii deestníctii, 8 v el v
.lor ne uau enL'i sopa
1.1 mea your
Tara ituliviJuo tqns cin.i Jeto jara sacar fi(K) rct ra-
cen un poqueAoea;.- - t..s vtuta $ (MK uro ameruano L-- s
1t.1l (me e.inv.i- - it lr.(t..s vnidiemlo- á 10 centavos ot.J.wdtf íMljMiur su mieruano ca.la uno da una rananmM.la jura oíros JH.r hni i de $i.O INI oro amniunoun jojnal y Envíe un deleito de s (n) or
ar.is h.-ri- de tra- - ameruan v le mandaré l.i cá ruara vbaj.. y, tenno tira i l cquij- - jr el primor im-kn- ,K'in plan especial Awn to .l.l lnn.i l.. ,i,. r.i ....leisure
Las lengua y las n.iv q -; 'e
b uba, se usan miiv i ..rtaiite-t.
Los paltos y las intencione, se
llevan eoa solapa.
inis iir,in i'ii que Iiifí.ir lo
iiciliijiii niitciiormi'iite y
ií donde dseaii que pe
les remita
LA KI'D.UVIOX.
CXXKJCOCXJOOOOOCXXXX)00
it . ara haierditiCio. and. t i l.i re. il.a, ftiton.fi I'd aU ti ol.a Hotiuna tnisetande hoy tara a el la i.mt. .)..,! ti '.o
t
' ' " ' " " o.;w,- -es l.i t .un.iltiii-r- .BLANCOS. cano y ..s pastos, y ,1tialan.e de $ItMm pprovides
anier-- ano. que l .l. ti.Los siguientes blancos se ha WaT
.haK. - C4eiaia'
a social llarán de venta en la oticina de
L'i. I.viu:i'KMii:TK. Los precioslos dulcen, de
mied.i !t'lKtulo l.i (i-dr-.íj;i;.ir íi r. 10:1 ilc
t.!0( mu amernati.
miiitic..-il.'tiU'l-
(iitixtani. ule á
mi ituitui en Nuexa
N.'t'k. No e; r t.) un.il'iirtia tdtiitK'i.'.tif
(i l'iMi.liinm-i.'r,- i úo . ,.'!e
U ! l'.'l I Mt;l h.mf Ke- -'
; i!.' I 'tunes v Fer- -
1 i;in y retr.il'.s en
upo iU F.tmt!i... I '.1. l.i
'
'Villero. S flora y Nirto
i I i ' .s iptieteti tino
.' V 'ii.-.i- ' en.ler-e-- s
.t ,í 111 letit.ivos
anu-- i u .1110 ca.l.i 11110
..r tina c uuiiin.i de
IP mi oro ni ilia.
No se ne.estta tener
I. on elegantes v
a' fuñique. son cómodos. Hagan sus pedi
d. bascará por nnt-li- t iem-p-
antes hallar m jur me.lici
na para la tos v iiíi ia 'ns qu"
Chambei Iain's Couirli Kriuedv.
No solamente da alivio pero
cura Pruébela euan.io tenga
tos ó resfiio, y estará seguro
que le ngradar! con la cura tan
diversion
The Mountain States Tel. & Tel- - Co.
dos por correo. Garantizamos
satisfacción á todos nuestros
subscriptores y demás crsonas
Kits tn' lieos y Iuh ciegos nndau
á tientas. Es- -crili.que necesiten blancos. Hacemos nos
ai . nal to oscuro ni nin
:in.i esoi'i íi'tn i:
"--
-
.....
... .pronta que eject liara. Ie venta
en todas las boticas. tu.i cuai.miera uiA.amruir, pi- -
elegantes esquelas para invita
ciones de bautizo, casorio y fú
liebres, eucaliezados de cartas,
carteras, facturas de comercian-
tes. Ln fin, toda clase de traba
m hi
.
'.iclc s.i. ar iMicnas fotografías ,les,le el .lieti.lo más detalles.
tiiier día. Se desarroyan instant, los cuales nosotros
toamente. Los retratos salen claros enviaremos en es-
tío se desvanecen. j.anol gratis.
Oferta Especial Limitarla porque 'sta' oferta
fs or ultimas ta
asombrosa
.mata nueva con un manas solamente.
Los caseros y 'i reloj de mi
parroquia Mempre andan míe
lantados. jo de obras de imprenta, lista
Dá Tin á los Mdlos Hábitos. mos bien preparados para ello,
Casi un Milagro.
I'm) Je los eaniliios más nor
ren(l'tjtes que se lian visto en
un lininl n1, V. Ií. Hols.
claw, de Clarendon, Tex., m efe-
ctúo en su hermano años pasa
dos. "Tenia una tos tan malig-
na," ewribe, "que toda la fami-
lia creiaqueso le ivaá volver tisis,
pero empezó á usar el Nuevo
Pi'Hculirimiento del Dr King, y
fué curado completamente con
diez botellas. Ahora está sano
y robusto y pesa 218 libras. Por
varios años nuestra familia ha
usado este remedio maravilloso
habiendo últimamente hecho
grandes compras de toda clase
Cantina del Puente
QAllAWAY d LOWE, Propietarios.
Un lugar para uted ó cualquier otro caballero que desee tomar finos
Vinos, Licores y Cigarros.
Se Necesitan Agentes. Términos Liberales
L. E. LASCELLE
Oect. 835, 627 West 43d Street NEW YCBK, K. Y.-
-
Nunca aparecen las cosas bri-
llantes á uno que está triste.
Diez contra uno que padece de
nitrado entorpecido, llenándole
el sistema de veneno bilioso, ijue
las Dr. King's Life l'ills expelen.
Hagan la prueba. Dejen que
prevalezca la aleona y den al
trasto con la tristeza. Las mejoresjara el estómago, hígado
.y nilones, we venta en todas
de estacionario:
Household Icense.
Mining Location.
Mortgage Deed.
Satisfaction of Mortgage.
Fianza de Apelación.
Appeal Pond.
Lseritura Garantizada.
Warranty Deed.
Fianza de Embargo.
Embargo (declaración jurada)
Carta de venta.
Quit Claim. Deed.
Hipoteca de Bienes Muebles.
Auto de Embargo.
Embargo (citación como depo
Teletono Main 122.las boticas. ii ATENTLos zapatos para el agua y la
para la Tos y Kecfriados con ex
eelentes resultados. Ks pronta
y segura, de confianza y garanti-
zada. I'reeio "0e. y $1. Se dá
una botella gratis en todas las
boticas.
fé conyugal, se están usando de
CERVEZAS
liudweitter,
blue Ribbon,
Pabat Export,
Auhtuiflcr
WHISKIES
Yellowstone,
Suny Brook,
Carrol County,
Cld Continental, Old Edgewood,
17 year old.
goma elástica.
Las alcachofas y la poesía, se
usan con muchas hojas y poca
sustancia.
las curas, se
Prize Offers from Leading Manufacturers
Book on patents. "Mints to inventors." 'Inventions needed.
Why some inventors fail." Send rough sketch or model for'
search of Patent Office records. Our Mr. Greeley was formerly.
Acting Commissioner ot Patents, and as such had full chargcuof
th&U.S, Patent Office.
Lns bestias y
usan herradas. sitario.)
Las palabras y los dientes, se
2 CXXXXXXVOOCXXXXXXXXXXXKXXX5 CXXXXXXXXXXXXXXXXOOOOOOCXXlusau postizos.
TÍ Solo Modo,
y GREELEY & MENTIRE
PatentAttorneyoiíVarios ciu.Jadanosde East Las $2,000.00"Vegas lo han descubierto. Washington, T). C.no tienen que hacer cuando
sus niños están enfermos, esta es
Contratos de Partidos.
Fianza de Desembargo.
Contract for School Teachers.
Auto de Embargo.
Ejecución.
Auto de Arresto.
Queja Criminal.
Mitimus Fiual.
Citación para Testigos.
Fianza para Guardar la Paz.
Appearance Pond.
Título de Posesión.
Fianza para Compurecer.
Citación.
Petición.
D. W. CONDON
Traficante en
LENA, CARBON Y GRANO.
Last Las Vkoas, Ncevo Mexico.
Oficina en la Casa de Opera, Cuarto No. 1 y ni pié de la
Avenida Principal, Teléfono Main 21.
ii 'stión que tanto concierne A
los jóvenes como á los ancianos.
Los ríñones débiles que son ríe- -
fs kkkA saWPy-'i-
MwiaaHfan
ítolp"""'""gligidosen la niñez conducen A,
El Sr. Luther Gutlirie, de
Beufort, N. C, gastó mucho
en juédlcos para curar á su
esposa de un constante dolor
de cabeza. Su carta dice:
"Una botella de Carduilehiio
á mi esposa más bien que cual-
quiera otra medicina de las que
tomó en estos últimos diez años.
Sufrió diez afios y yo habla
gastado $300.00 en cuentas de
médicos que la dejaban igual."
GRATIS
NUESTRO FAMOSO
MEZCAL
. kMl.4 Orín Fip.rlcm Is
mm It : M.r Con I tkttí(A A Jaf k cannrar láB famnaat a.a Jk.
un sufrimiento tie toda la vida.
Personas de edad avanzada, y
de menos vitalidad, sufren do-
ble. L'n la juveutud ó en la edad
madura, el decaimiento, dolorde
espalda, iiegularidadorina!. vér-tigoH.-
nerviosidad hacen la vi
da miserable. De venta por to-
dos los comerciantes. Precio 50c.
Foster Miüiurn Co., do liuffalo,
iNew York son los únicos agentes
on los Estados Unidos. Recuér-
dense del nombre Doan's --y no
tomen otro.
Mnrnada Mescal y Tequila. anaiuUramoa con cada áO.pdido da cualquiera cía da Imm RiavcancÍM qua
vendomofl. una buUllita da Mtcal Ciráiiiai uí coma
tambin otros rcaaloa da la cata.
omoa una da laa Companiat daatiladoraa maa irandegRestaurante y Café del en el Rimo daSolicitar Patón-(e- s
da InvenTe
A monea. iNuaatra atpacUlidad noc lar con genhabla tinaAol. w loa neuoctoa dua hacomo con ettaa. NYUion maaImportantaa, qua loa qua hacan toda laa cata imitare da pata,
unida. Podvmoa vander á pracio tan bajoa. oorqua al numcio da"Ha tomado dos botellas de
Cardui y conseguido el alivio -
ml pad ido qua deipachamoa diariamente ea tal qua no cunte mamocon una pequeña ganancia an cada uno.Si do le ei posible conseguir nuestras mercancíasen las cantinas vecinas, mande su pedido directamente
á nosotros.
(
i
ff
$1 c
i
ti 4
i
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i
0$I
. 1,
j
,i I.
que no habí ta conseguido antes
con f 1,000.00. Nunca me falta-
rá el Cardul mientras se venda.
las calvus se
LOBBY
'3Ordenes Cortos y Comidas Regulares,
Las Mejores Comidas Obtenibles Siempre en Mano.
Kust Las Ve "ras, New Mexico.
ni mi ts.' 1 M WHISKEY.Las calabazas y
usan cubiertas. 'Red Chief
litro ambota-liad- o4 da S3.ílta pagado.
ción. Maro&a da Comercio y T. lutos
do Propiedad Literaria en loa
y Países Extranjeros.
Para mas Inf.iniHW vfaiw la última uluinn
de li'olum ilu cuui.iuKT mensual .lo
La América Científica
é Industrial
cllilon en esinol del
"SCIENTIFIC AMERICAN,"
6 ew rllia' )' en C9aflj, ai te(juicio ií Inn M flDii'S
MUNN & COMPANY
361 Droadway. Nueva York.
Bl Cardui es de resultados
afectivos en la curación de
dolores femeniles, como dolor WB 4 Sar- - "Harvest King" SL S3.50
de costado, dolor de cabeza, deLa instrucción y las pelucas, se
estilan casi al aire. músculos, vértigos, sensaciones E
SUPREMO MEZCAL
Marc. "M AGUtY"
Lilr.i Rtit pti, $4.00 12 Litroi II I. ps.do, $10.00
Litros " " " ",$7.00 24 (Litros ,$11.00
TEQUILA SUPREMO
M.rc. "TORFADOK"
da pesantez, etc. No espere á b
estar "acabada".
. Lilroi. $5.00 12 Litros, $12.00
I Litros $8.60 24 (Litros $13.00 fTome Ud. Cardul luego.
De venta en todas partes.
E49
CERVEZA "ROYAL"
La major Carraca que aa elabora an todo al mundo36 iLilroi, $3.60 120 Litro. $9.00
Raba jai por acta da Cervaaa
Barrica, $2.00 Caja ..SI .25
R
MaaJt per awitra calilega roeiplrta iaipreta a Etganet. La nvUnm grain. -
uatMfa asaadaaie grata), foraiulu para pegir t waia attampittadat.
HARVEST KING DISTILLING COMPANY
UL'Kiu a L li AdL f715 Obi St., Caira, lib. W. 6tt K.iCit,. Wo. t i f
Dtil4era RtfbtraJM. Unirá Pistribaidora ta lo EiUjot Ua!Ja. r ivf
$500.00 Pesos de Recompensa
Pagare a la per zona que pruebe que las cartas o testimonio que publico, no ion absolutamente gmuinai,
y He prrxmsi Hon r rada de conduela (nacKahle, que agradrcidm de rru srvbidm han creído conlmimtie,
rtoner tui rtlMloi at publit u pora lf.neAcio de la humanidad, declarando en sus testimonion, cual r su
opinion y qiie creen de mis métodos de curar un medremas. 1 dirianua nu es mnfrruna barren yo
puedo curar rn cualquier parte dr! mundo un conusrr ni jamas aber bisto a nui paurntrs.
jai fotntttaíiai a qui inprevit son una de las tantai personas que he curado barias de ella destituí ladas
por algunos buenos Doctores y declarada incurables, sus testimonios son en. nu ofmna, y los trwmírtre a
U prrsona que me esc riba solicitándolos sea que ente enferma o no, ,
M. C. MARTINEZ. '
Dascargnj
URINARIAS
6C íl viíin rn
24 HOfíAS
leva el nrir.br (MÍDY)
Cut'f'aif.t co'i ia
f.it iji cianes
en traían luí
laua wcriaa augaa ai utpie 3.
, f í
Como es tsto?
Ofrecemos Cien Pesos de re-
compensa por cualquier raso de
Catarro que no pueda curarse
con Hall's Catarrh Cum.
F. J.fHKNEY&Co.
Toledo, O.
National Dank of Co Uleree,
Toledo, O.
Nosotros lns abajo ib inailo-- ,
hemos conoi i lo á F. .1. Cheney
por los últimos ló años, y enc-
inos que es pt rfei tarnente bones
to en todas sus transacciones y
financieramente son capaces pa-
ra pagar sus obligaciones hechas
por dicha firma.
Hall's Catarrh Cure se toma
internamente actuando dilecta
mente en la sangre y membranas
mucuosns del sistema. Se man-
dan test iinonioVgrát is. Precio 7.r
centavos la botella. De venta
en todas las boticas.
Sanador Mannrtico Mrnialiitta.
UN GRAN GRABADO DE MADERO. Nineteenth and Curtis Streets
Denver. Coin.ÜIRLOTION l'L'.RMANF.Nl E.
Quiere Vd. un Reloj de Oro Relleno
pagándonos solamente cinco centavos
oro americano al día por ello?
HEROE DE MEXICO.
Al recibo de 12 c. en ctlampiiU mtroarcmoi
á cualquiera dirección por correo tranco de porta
un grabado da rrancuco 1. madero o i oriirio
Diai tamaño 1418. Eitog bonitos cuadict ton
muy apropiados para adornar la parades da una
ala 6 un palacio y sin embargo al pracio et mu
barato. Manda 12 c. por el verdadero afecto
al Héroe de Mexiro. American EntfraTÍng Co.,
Box 777. Kama City, Mo. iff
in o nos envíe ningún tunero aueiatuauo. Minnie-ment- e
escríbanos pidiendo nuestro catálogo en es-
pañol, gratis, comprometiéndose á pagarnos cineo
centavos oro diariamente, y entonces le enviaremos
en el acto tin reloj de 14k. de oro relleno para se-
ñora ó caballero, garantizado por 2(J años, que vale
$20.00 oro americano, y si nos envía 10c. al día, lo
enviaremos un reloj magnífico de Mk. do oro relleno
garantizado por 30 años, grabado á mano, y con me-
canismo fino, que vale $30.00.
, C. .HVl A. VMV.NhK
3,Kfc. ai T....Ud. Uta.
CHAHl.l! WHKiHT
U Vt.-é- M. M.La fruta y el corazón délos
viejos se usan verdes.
Los matrimonios y los relojes,
pocas veces andan acordes.
Parece un Crimen.
ALASKA GOLD WATCH CO.,
D.pt. E - 766 LEXINGTON AVENUE, NEW YORK
1
CITY.
el separar A un muchacha de una
Succeed when everything else fails.
In nervous prostration and female
weaknesses they are the supreme
remedy, as thousands have testified
FOR KIDNEY, LIVER AND
STOMACH TROUBLE
it la the best medicine ever sold
over a druggist's counter.
V. L. SIMPSON da na I'illiiiii do Cigarrillos coa BopHade :) Qmicaja de Ilucklen's Arnica Salve.
Sus espinillas, granos, rasguños, ssoaut
golpes y contusiones lo deman
). C. SANH.Z I I. WJKAN A. J HAl.t ,
, .",r- - t;.
' ;;V-!- ' VVv,-:- :
I C SONl.tA l. B CONZALM l- P. Nlhiq
O'.l.on A.. Miítld. Cato. mtt K.
PPl Y::Sf':íWMtlllí TfUlIUO Uf, ', !... TllM.4. C P'IIM'V. Ccl.
V1. í'
sasasBMBBaaasnnguEBeixi.'ndan, y su pronto alivio para
COK f ASSil i.'.l
V.j, A'li
V--
.'
V. l.OÍM-.- í
quemadas, escaldaduras, y cor
tudas, es su derecho. Siempre
tengase en mano para los mu
chachos v muchachas. Sana to J, ' v ,M fFresh, Reliable. Pur
F. C. MAUS
lA.r, N M.
:;'--
Sn
'!. SANTANA
í' "V'T-x- '
. C IhOO
do lo que puede ser sanado y lo "IM V
Guaranteed to Pítate
V';i" i'', ajfT ,1 ' yf" , I, ! I ntfri.l...ul.lt'tl1f
f- - jl nprrb.r mrnMuf o.iiÍtft N..rll.prnl.rutiK.'.U.hace con prontitud. No tiene
Ihuanto I. is prAKimnsi 11 (M i p .rn iru- - i.:: -
Uin HljiioUiiuim na t;ttiii.
Kui'Str.mrU'anil.v SVPiCUIOivtvi mí:i i ;
A ni.mn, Uul llH'JfH' tabht-- 'i'nu tt. i. u tl id nr. i, y lada ciKnll' tm-li- l.i inivltltI il l ll l I A pl I'll li iv l H It.ni.t .
C!i.u rill. m Snpei ion s t l) ut II i o .i, t'd,i l.lllVi-IH- I. .1.! Kll iSl'I'ltlllo .il v I ,li;.i '.
f inn. ii .1 (i muri'ii.
Miinil non mi nombro v litrcoción v ?. t'. ' if iy Ic min.mo mía ii.inti- Ivi.n .1 Auumi
tlLftllti Hul.sllto putft CliUi lllOH. llr I'i.tt I Al -
mana, co i I. ib ini liiK i d I. J. cH:iin;Hil.i:i i i
rplinv, riprnii) ri'icul.u ill' p I lia
Í- -, pero il l'.j, i.!o u stri'li SI. il urn; roll
I p.'!iu riink; l ill. oltii-iin- t't l
Rrniii ft) ng.rillos SL'H-.- l S ESc-.-- l;ici.l?i
y bi ijinlla ur..
Pvla f.rta e. válnl i por ili.i i r.i 'i. in..n! i y
si'ilo k. hirvn una i. rilen i m Ui clunii1. M.iii.l)
BU otil.'n lilfi;n i n l I. il v Oi'li ;l
l'ünml. Oiio, Munedj, ú Si liu Uu Curroo á U
Superior Cigarette Co.
RoomiCS
132 Nassau St.i New York
C"0' cciai. ornaiguul para las almorranas.
Solamente 2óe. en todas las bo
, ticas.
FOR 10 CENTS
Ve Will MDd pOKtlWllI ""I--
FAMOUS COLLECTION
't ñ I4.W '
El Porque Estuvo Tarde.
"l'orqué está. Vd. tarde?
"Encontré
1 pfcf. Co nay t .pi. ....
1 fit. Prl.. . . 't pit. IMirlM M"T .. T'1
I fit. lrr ltl . !I lAf. rllrl airkt . . .11m 11 ftrmlM CkU llr tt . l ut
Wrtu VMfti Pni to om l'p PT pMr
Mrtuil ! nnna tk "rm...n O.llerli'.n. lu- -
ttn. fur ri'l liHnwii (.í"1i-- (iui.i
1778 II oil fit. Koekforrt,ll.ili
L BOCANAM TAVAPKS.5 AJ.VAPfeft B M, MOUI 1 ON
l.iV.,.., N.Mí Ih. N. M
''Rien, esa no es rarón por la
cual d. üebe catar upa üur
S' pr-ír-u- dim liiiiiciao do to Leytia, II-i- r of L t'l.ivei ylocal y Personal , El Ejecutivo I U IDIMCIOV
'(i a f r t( que v
tail.- - kiiM-- il rii.''m curtí i.v
ign ra.l K .t:!? Nada hay tn lla jU-- í
Noticia dr Publication.
Fu UC rte de lü-tri- to
C ondado de San M.y;.il ( i
iaro .'i, ra;
O'.istave l'.enti r
v. No. 7:d
Rose Hetiter
propiedad flsTfonal y r;i
r la corte de i..-- r '.a tínica
c it.divid.isl propit-da- d tpiejahte,
la misma sien.i.i u ( ai.al os, T ris es,
aj.iar. canos de niaqui-nar- i
i y ere le terreno en el(amino n'.i'va ara Vatr..us, n 1
(. ot.dado (i- - san Miguel, y para todo
KOllfl (I A ti..,., u
Ill Sanador (Ink, jinivú J,. filiado pasado ñ. hi pareja
Fó (1 it . pugar unaí:,li,'"t'',: nofre Murtine, 22iita a en f in ill .. j V 1 "i'i I Sandovnl, 21 año,
.milium do Iloiiadii;
. r -- rosad. aV,,,.,,,, 4- - - y.lamí H i Jnl'!i.IpiiIiI .1
La dicha acusada. Kute Li nter e ,,e yd. entre ó cause de ser ntradpore-t- a iiotili. aJa que un ple:to T S1, comparen. ia en dicho pleCo en ódivorcio ha sido comen, ado en su con- - t4.s de i día de Yao . D I'I'traen la Coi te de Mistnto. Condado nn Ue.-re- de Pro Confeso ser tiaidode San Miguel, Kstadn de .NiifniMf1,!) (U cuiitm.
xico, por dicho quejante, (ustavel Chas. W. i . Waui P-- o
n,I"!.i.ii..u..;i...
V
. t
en non ie riicjja que ios lazos i
del matrimonio que existen en tu' la
demanda. a v el quejante, se hairan á
un lado y que se le otorpe divorcio
absoluto de dicha demandada; qui la
f-- '. -- 4 yy
"
! J
r: f v ..- - it. I!; i I
t-f- -
LLÁA
(ill) Douglas Ave.
XXX)X)OCXX)CX)COOC0XCXXX3j
i
ECONOMIZEN Y
DiMMivn t v i?jlilJi U lib
PAGUIiN DINERO
' '
quw revel.' m vl r. I, ro el n) f j r- -
,Jr. ,., ri,.I4 na..ubi.-- . , un
uiaiiu M nM. r ! cilit, arram a á
'" ' dl' mai tiU non i riela env.dti-- 1
a '," ,a ' u"r: ' n ?K",Ia
'?lima. iiic. coi-tt- . v h- Miiii one tie la,,, k (,,.,1.e,;,,1 ,Mn Sll,,IIltia.
ra y 1 mano iJpI lapiilurin Mir- -
(,' i ui.n :i
,, LFi 1.. . l ... ..
I'1' mi-m- o nimio I -- er liumn:. i, ib- -
tinado A r ñr i la- - ln.-- i míe!
i . ... .
' i'if"i in3 mu i. i :o no bay una mano
miUMi a ijne y i ce apon-r- para na- -
riT Miririr i ori iaiil'' tu iiav en ea
epiritu. 1.a pn .Ira prci-.o-- que en-- !
cubro cada r. Tai p. la obra u a
cd ii'i.i iún.
II Rio Or: nde muy Crrtido.
LI I i.Li. i i io Civil A. 1. Oide de
A i'l ill I nré.air'i. frr:niil..iá i.iiiti.l.11 ' iloin , n .1 io (rai.de i'U e-- pri- -
mavira, que la nieve en las
montaiiHs . tá tan l.i.-- emi.aea.la owe
hasta ahor: apena á comenzado ú
lern tir.
!.!: i' m.ta a i sTi:i)Ti.r.A.Ki?
l.e di'oiio-- trabajo inmediatamente en
(iiie usted ganara hasta í'i.00 pe- -
sus diarios, vendiéndola KNSARTA- -
DollA de Adl'JA AITOMATICA de
MAQl'lNA .1.- - ('(1SKU. 1.a I.NHAK- -
l Al'OitA de A(,l )A es patentada,
no se vende en las tiendas, SIN ('t)M- -
l'r.l 1..NC1 A, ('(uno no hay otra en el
mundo, y se vende en donde se en
cuentra una máquina de coser. NO
.SK M,( I..S1IA OJOS para ensartar
el liilo en el Kiipi, y ninguna mujer
leja (ilutar la 10NSA KTADOltA de
la m:iinina, una ve, que la vea fun
cionar, si tiene ella un peso en la casa.
No hay necesi.lad que este usted sin
empleo remunerativo l.'N SOLO DIA.
Diríjase a la Agencia del
AtTOMA Tic NlKDl.K Tlllir.AliKU Co.
Socorro, New Mexico.
Notice for Publication.
lU'partment of the Interior,
I'. S. Lund Office at Santa Fe, N. M.
April i)
Notice i herehv iriven that I.iandro
Villanueva, of lliiiera, N. M., who on
.Line 27, It'll, made Honietead Knlrv
Serial, No. Iilóliiu, for S1., S'4 SV
SKI Hoc. 117, NWt N I'd. W'., NK'í
N l.i. F-'- SWi NKi, SKJ NFi, N'
NKi Sl-H- . NF'.NU'1., SK'4 of Section
:tl 'I'ownship l;t N. Kane Li K. N. M.
r. IMcridian, has tiled noMce of inten-
tion to make Final live year Proof, to
nstalilinli claim to the land above des-
cribed, before llohert L. ,M. Ros, II.
S. ( 'oinmisfioner, lit Las Vega, N.
M . on the 21 day of May, 1912.
Claimant names us witnesses: Fpi-taci- o
Hurtado, Aparicio Tapia and
Pablo Hurtado, of Ribera, N. M., and
Vicente Villanueva, of Villanueva,
N. M.
Mani kl R. Otkuo,
Apr. IS to May ':) lit. Register.
Notice for Publication.
Department, of the Interior,
V. S. Land Office at Santa Fe, N. M.
April II), P.i 12
Notice is hereby jflvpn that Alber- -
The Hob
Ropa Fina
Para Hombres.
Zapatos
"Walker"
M. Marv. o! New Vt-iie-
uho, on Mar. ".'I, l'.MT, ina.i II. K.
lira i, rial U l- -, Nu. i''.'!"'. fr SKt
-- Vj, SK'4. Nwtioti T"n.
U N.. Kai tcc H E- - N. M. P.
.Mcri.'ian, ha ti. ni imuce of ritcHKin
to make Einal the year Proof, to
entablinli claim to tl,o and al, ve
bfur- - II.-- h'.i r an.l Imh ívit,
at Sarita Fe, N. M . on the ül. day
oí May l'.'U
Claimant naiin i at witnexrieii: Nati
vidad Kiint- - rio I'lari-il-
Loix-z- , a.l of l vba, N. !.. Fran- -
o Kib' ia y M.irinici, of Kibera,
N'W Mi lico.
Mam Kt. R. Otkko,
Apr. It to Mav
Notice for Publication.
I)partmii't of the lnt-rior- ,
i . a. i.anu uniee ai aiu re, m.April in, r.MJ.
Notice i hiTcliv triven that Placido
I.ojier of Ley ba. N. M , who, on Ahj;.
!iti, made lloment'-a- Entrv. No.
Oois-üsiis- , for S1, SK'4: S', s.W'1-- 1
Section 15 Township - S., Uange 1J
I)., N. M. P. Meridian, lia tiled notice
of intentioD to iiiae Final five vear
... ... ,i....... ...i. i. i. .i.- - i
" ..ni hi inn mim
"'""-
-
"m i" ", h mmt, n... r anuH e lver. I . h. Land Office, at Santa
Q N' M-- , on tlie 'JJd. day of May
l'.tlJ.
Clai nantnane as witnesses : Alber-
to Leylia, Natividad Ivba, K.meterio
Levita, ail of Leyha, N. M., Francis-
co Itile ra y Martinez, of Kihera, Nw
Mexico.
M A Nl'KI, K. (1TKUO,
Ar. Is to May i'l-ti- t. Hegisler.
Notice for Publication.
Small Holding Claim.
Department of the Interior,
I!, S. Land Office at Santa Fe. N. M.
Notice is hereby given that Kpitaeio
Hurtado, of Kibera, N. M. who. made
Small Holding Claim, No. Wl'i'l, for
Sl SW1--I- . NW1-- SU'1-- 4 See. 27 and
SH1-- 4 SKi-l- , Section JH, Township l.t
iiaiigH i.i . m. i lUeiuliati,
has tiled notice of intention to niake
Final Proof, to establish claim to the
land above described, before Robt. L.
M. Ross, U. S. Corn, at Las Vegas,
N. M., on the ' day of May, 11U2.
Claimant names an witnesses: Fran-
cisco Duran, Andre-- i Gonzales, Faus-ti- n
Lopez and Liandro Villanueva, all
of Ribera, N. M.
Mani ki. R. Otkko,
Apr. is to May 2:Mit. Register.
Notice for Publication.
Department of the Interior,
U. S. Land ollieo at Santa Fe, N. M.
April 10, 1912.
Notice hereby given that Nicanor
riibarri, of Sena, N. M. Post-offic-
Porvenir, N. M., who, on .June ,'Srd,
11105, made Homestead Entry, No.
8212 (IX.HU) for Lots SKr NWt, Sec-
tion 1, Township 11 N., Rango LI E.,
N. M. P. Meridian, hm filed notice
of intention to make Final live year
Proof, to establish claim to the land
above described, before V . S. Com-
missioner, Kobert L. M. Ross, at La
Vegas, N. M., on the 21 dav of May
1ÍH2.
Claimant names as witnesses: .lunn
Esteban (iiiintana and Atüano Quin-
tana of Leyba, N. M , and HilarioLopezatul Martin Baca, of Sena, N.
M
.
Mani el K. Otkho.Apr. is to May 23rd. Gt. Register.
POMCflOV
y v COPYRIGHT 110 BY
THEI SYSTtM
Vd. Salvari de 10 & 20 por cieuto 6 más eu casi todos
los artículos mi la linea de abarrotes, trantundo en la
tienda do
l.a Veuas M
Abogado del Onejartc.
Uikenzo I)ku;aisi.
SeiTetario. Mch.-s-l- t.
PIELES
La, imis grande oport unidad
para Vd. do Imrcer dinero,
("onipratnos toda clase do pie
les, Coyotes, (ato Montes,
Uactinos, Zorras, otros (pie
tengan, pagamos los más nl-tc- s
precios, mandei todos los
pieles d nosotros, los remitiré
moa ordenes post o les ó chocks
liKii:i(i:.('i.v
Su n M xuvl Xa t oiui I n k
J. A. TA1CHERT
10. Las Vegas, X. M.
0COOOOOOCXXXXXXXXXXXX3OO0CX
nncjrnrk rrvmJJ&1J ULl 1 Hi
Y PAGAN MCNOS
Las Vegas, N. M.
fXXX)(XOOOCOOOOCXXXXXXXX)0
INVITAMOS A VD.
pura (uo vea nues-
tro gran surtido de
mercancías finas.
Nosotros surti-
mos de pies á ca-
beza para toda la
familia.
oocxxxxoo ocxooocxxxxxxxooo
IKE DAVIS
Abarrotes por Dinero.
Lado Poniente de la plaza
5 OCKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:
vTPUT-- m firH SMARTCtyíTHES
Hint ti'imi i ) 'Til cforiloico !
tu in Iuih, n ,t niKii de corle!
Viivntita
m' Fermín
;i I! (If Imh de
I
.IIS I llllll.l.
I
. 14 IIIillK I uliilrS d VÍf1 H
in il.l. il la Calle del Puente
ilalid" en mih teatro Ian
ii.cjmh v H'liet leproM'iltneio.
lit h, 1. ii:e nl MiÍmiid tiiMiipo
oii di- - un iiii.'utir tun bueno
Hi ' no fi'iiili u l pudor di I iiii'ih
l,i l i Ii i'o, Sun en verdad una
lei i i'.n moiiil ile la iiie puede
Hlll'lir III lll'll' Ml,l( III!
lia mamulla de mj lina locspO"
so l.i S . Ileiny (ioke hi pro
sent ci á la I iil i -- i l.id Nor
mal Nuevo Mi'-xn-- una hermo-
sa cuja de horro. lta fin'
ent ire tila, en la nliriua do hi
Normal el l.únesea la ni.iñ.llia
I,u Sia. (ioko espera insciibir
propiamente I i d' lio it oriü do
una vez. liste regain tan gen'
ro-i- do la Sin. tu Ko so aprtcia
Mi lllto (jllldo por l.)s icgen'.es,
la facultad y los estudiantes de
la institución. LI Sr. (Joke, cu
ya reí-- i lencia ea Las Vegas esta
ba iidjuiita al terreno de la Nor
mal, tenía siempre un vivo inte- -
Ii'm en ota escuela.
VIVIRIA VIDA lUVIOSt PRlStNIt
Los nórticos han considerado
la tirra como "un vallo do lágri
mas, y verdaderamente, en ello lo
lian tornado los que la habitan,
puer no es mas que la nimbe amo
rosa y prolílica (pío alimenta A
todos cuando la pisan; pero la
filisofi i nos proporciana un bál
samo pura toda vi sania, la iudi- -
ferenci i, bálsamo régio ilo su
tilí-im- hilos, con ipio debóim h
cubrir las inepcias do los hom-
bros, energía, fuerza y lo incou-- t
rant able para desmenuzar los
obst áculos lint tírales.
lio los .hijos do luí hombre
ningún mal, ninguna falsía debe
sorprenderos. I,a malevolencia
t i lie una pnlubra (le reproche pa-
la toda acción noble, usa voz
despectiva para loda creación
que impli iiee.finTZo do In volun-
tad ó do la ntiligem in, una prin-
gue negra para lograr palidecer
el In lio do toda capacidad supe-
rior; decididamente, la incasable
mol t ideación ni seméjate, es con-
dición do vida del envidioso, del
impotent ei pío m1 ionio aplast ado
por el mérito verdadero, he su-
periores y do inferióles las flechas
del carcaj primitivo os herirán
eotihtiintoi'ieute. I tobéis estar
dispuestos á recibir tras la pro-
mesa el desengaño, tras el goce,
el dolor, Inn la victoria, la de-
rrota, después do la exlialt ación,
el desprestigio. Todo ello nace
do cierto dctci ininisnio inherent'
i las cosas. Si pues la existencia
asf so presenta, nosotros heñios
do vivirla procurando el menor
sufrimiento posible; "el (pie siiIh
sufr'r, sufro menos. Acepta el
mal tal como es, sin uñad i rio las
angustias do la preocupación, las
a presiones," decía un notable mé
dico francés, y añadía, "antes dis.
minnuyo con el pensamiento lle-
ga i'i olvidarlo y A no sentirle."
No ensanchéis el dolor entriste-
ciéndoos. La tristeza os una en-
tidad (pie no merece vuestro cor
tejo. I ada uno do vosotros diga
con Montaigne: "soy do los oxen
tos do esa pasión, nolo amo ni
la estimo."
Don José de la ( ru Apodara.
Kl día ti del ipie riic, dejó de exihtir
Don José de la l'rur. Apodaea, en t'ba-perit-
N. M., ii la avanzada edad de
?.' alien. Deja para ipie lamenten u
elen.a dexpedida un lilio, Tcudctio
Duran; 4 hija, Filomena Duran, Su-
mí na Apodaea, Entefiinita ApodaiH,
Teotlla Apodaea; '.'I nietos. Vi biznie-
to y eran tiúnicro do parentela. Su
rentos moríale fueron aeompartailo
por iran eoiiourso de Renten, tanto
artifron al velorio como A la misa
que so celebró en la Jálenla para el
eterno del alma del tinado,
la cual fué celebrada por el Padre P.
Plant ard, eui aquel Itiar.
Kn ('Kiiida fueron eondneidoH ñus res-t-
mortales al campo santo donde se
le dió Hcpnltura. Loa hijos y parieu-te- a
dan por medio de este un voto do
gracia A todos la personas que Ion
acompasaron en nu traime de allie-ciu- n
y de dolor. Pa A mm resto.
Dolorosa Privation.
Don Salomé Martinet, de Pintada,
N. M., fondado de (luadalupe, quien
fué miembro de la convención consti-
tucional, e lo murieron do do sun
nietos.
Df 1 Valle de Pnos i lóndres.
8o ha doi.Mchado en esta emana
un c ii i'i ti do niaij.an do Hotiwell á
Lóndre. Kl Valle do PeeoaesU Ilfu -
raudo ohre el hecho que e el lugar
Imá propio parala coeeha de la
'mamaria.
De Mexico
ni Contraído el Solemne Compromiso
tír Ve lar su Puesto.
rieiiameiite pcsi Monado de mj
alta misión, el Primer Mat . --
...do de l.l Itepiiblica, ( . Ill.c- i- O
Madero, t ieae ('eülddo d( la '
il.i i . i . . i,;
' 1 'Ml I'll I t l"llll- -
ca c,i'.e III de observar cumplir
con su deber. Lato mi lo ni"
ínclitos HCt líales de itiijiuetud y ,
" ' '
Otras diversa- - al I .de del I k.
bienio la. (di'l-a- ió.i imprescill
linio do peí uianocr en mikíiío,
h .'idido A todo saoi ilivio, aún
cu el ilo la mi-m- a vi I i. cu i!i ! n- -
sa do l.-- in- -l it ueii an y I l'ie-
sideilto neat I V rinell í fiel
mérito el mall hito
l'or vez primera en Méxn-o- .
durante prolona'lí-- i i i élapa,
la voluntad popul u- - dii'i ver
dadera expresión, invistiendo i.
brómente, con la suprema ñuto
rida I ó un ciudadano para ipn
rigiera, como j'resideiile, los pA.
trios iht.iiKw, iiiiiiigiir'indose
así mi gobierno h'gíi imo, em. tun-
do del voto nacional. Desdo ese
instante, el electo Presidente
contrajo el solemne compromiso
do velar en su puesto por I s ins-
tituciones iiie á su cuidado se
confio ran, di dias de bonanza y
en los de iidvi'iiilndjiisf como la
Nación, A su vez so obligó á sos-
tener, ayudar y defender su crea
ción, su modo do ser político y
los funcionarios públicos (pío ella
misma designará.
MjIoh Mexicanos impulsados
p tr el despecho y por lu ambi
ción, secundados por bandoleros
y hotiibics nnxeiidos ni crimen
no han levantado furiosos contra
el gobierno, precisniueiitc cuando
éste, por hallarse en la época dt
transición, necesita del general
concurso para llevar a la practi
calosproelania bu ideales demo
cráticos.
Cordial Invitación.
A todo miembro do la Iglesia
Católica, con su cooperación, al
auivesario del tinado Itov. Ha.
m ó Medina, el día 1'lMo Abiüdi
l'.UJ. A la hora ncost timbrada
do la misa, en la piuroipiia do
San Antonio, do lViiaseo, N. M.,
con la celebración, do una Sania
y Solemne Misa.
i muy respetuosamente, se
mi vi ta ii todo buen Católico, y
A, todo llel amigo, (pío eu vida
tuvo el ya liñudo Hoy. Kanioii
Medina, con su cooperación, A
dicha ceremonia.
Ya sea con su presencia, ó con
sus preces por el et( rao alivio, y
descanso del alma bienaveutu
rada, del ya Hundo Uev. llamón
Medina, (uo paz gozo, y Iios lo
tenga A su Santísima Diestra allí
A rogar nosotros,
Respetuosamente,
JUmos Sam ui;z,
Hermano y sonriuos
PORQlt DÍBL Üt HABtR ANTA
GONISMO?
liti idea ipie ilebo lmber anta
gonismo innecesario entro el So
nado ylaCAinara do la legisla-
tura os produocnte do perjuicios
y si so forza ft su conclusión lógi-
ca resultara en (pío el pueblo
anulo el sistema bi catnoral y
sustituyendo por o tanto la
aplicación nías ensanchada de
la iniciativa, el referendum y la
revocatoria. J,a teoiía do los
fundadores do la república era
que on un sistema hi
enmara representaba al pueblo
directamente, mientras que el
Senado actuaba como manea
Mi la impetuosid id do la ('Amara
popular, quien representa la
un est ado. l'ero
en Nuevo México, los represen
tantos lauto como los enadoros
vienen directamente del pueblo,
ambos son elegidos dentro do
ciertas lineas geogrAticas, y por
lo tanto, la necesidad, ó el saber
do tener dos cuerpo, no es tan
aparento como en el caso del
Congreso Nacional. Kl Pueblo
hallan! tardo ó temprano mi
medio para enforzarsu voluntad
y prolan A un método por el cual
so pongan buenas leyes sobre los
libros do los estatutos sin sor
traída como una pelota entre los
pió do ambos Cuerpos.
Suicidio de Raa
m Cirujano C. C. (orden, de Kast
La a Vogan, reporta que hubo S8 defun-
ciones y 63 nacimiento en East Las
Vepas el ano pasado y quo durante el
citado ano hubo 123 caso de ram-
plón, 3 caso de flehr ccarlatina y
tiu caso de viruela adema de vario
1 caso de to ferina, la ultima probó
ser Un má faUliiiad qu toda la
'otra enfermedad1 Junta.
i
rMk i Sfm
- K"?&V"jt I i I
i r el fir, ciiiiitr,iiiin rece.
1
'ii I'Imi .lo S imloval. di Liin
(i i'Ihi.i, et ii rn I i 'I.i7,i. y
n Ii . uii.'t iir.td. vii-it-
M. M. Padgett, dueño
.1 editor del Optic, ha com-
prado 1 WnjioH Mound Panta
gropti.
Ill Smadnr il'" Ftado I.uis
I Iflll, '!lt 'l I(IN Ú tílllO! JÍ.!H lit'
l.i m iii.i : i i I'lif.i l.i Miando (
Mi I' ilill'l I.
A T. 1! '1 i. lr , Ii t icgrrstido
ii ll.ii'iii in liuiili' pei mail ció
pul . it Ion illa atendiendo ii'1- -
gi H l ! l'Jlil-H-
lícli."' Il'l Mill IIM CHICO IllillUto
di- - on neluelie -i Ii' nplioun lr.
"lli'iiiiaH Ivn l i i; Oil, (lit nun vez.
Ai t un i (uno inania.
I. ill Mallín I Taiovii, Dun Mn- -
nuil Segura ,V 1'on l'olorcs
Sigura, nu hii'ii'ioti una ngrn
dadlo t(- -i t . i el Liínes pasado.
I,n Ali jo (oiu'tles, v Hij esti-
mada esposa, liona Mipieiita A.
do (unr-áltH- , ota vieron in la
plaza, transando negocios per- -
HOtl.'llcS.
11 segundo Lunes lio Mayo sc
veritiearán la elecciones de los
cuerpos do educación, según la
ley nuevamente introducida por
el Senador Mohrey.
1 'niece ii! ya h va avergon-
zando mi poco el mes de Abril do
lo mal ijuh ii"H ha tratado put--
está poi tnnduse con un pi code
aids caballerosidad.
l'ara Ins leuiuan iioliallarA I'd
nada mejor ipn1 ('liamtierlain'rt
Liniment, ha.i la prueba y veli'i
cuan pronto da alivio. Pi; venta
t'Q todas las bot ii'as.
1 ion Ultimo l.ueeio, ile Mih
('otielinw, isiti'i la plaza A lines
do la Hcmaim pasuda, á donde
iuo A comprar mis proviMout's
pura CHtiir preparado para d
uliijadero de mi pinado lanar.
líeulan los intent 'nos promue-
ven movimiento mi.ix es y ti.it
rales, cura la constipación
Jloan's lti;ulates. I'i. lalus á su
boticarios. 'J.'i centavos la cuja
'l sapient l.ii'enciado
lVlix tian í i, demostró su ora
toria y capacidad juiídie.i el
MArtes pasado en mi litigio q(i
defendió unte el juez de pal! Itou
JVlipc Maca y (Jarcia, pues salió
con colores volantes cu su vi
toria.
So se sorprenda si tiene un
ntaipie de reumas cu esta pnina
vr-ra- . Frótese las partos afecta
das con (.'liamberlaiu's Liniment
y pronto Io ven
ta cu todas las boticas.
Los Sefioics Aparicio Tapia
jUivid I'lioste, estuvieron en la
liudml do los rrndos con nego-
cios ant la corte de terrenos,
haciendo sus arreglos para las
pruebas finales desús entradas
de domicilio.
l,Mi niño tenia resfrio severo, y
me fué recomendado probar
thaiubcrlain s t oiijíh Itemedy, y
untes (pie se acabara una peipie-ñ- a
botella est aba tan sano como
antes, " escribe Mrs 11. Silk, 2it
laiwliSt; Sydney Australia, lis-
ie remedio esta de venta en to-
das las Indicas.
Mientras ipie Lucia
(Jnnfa, de esta plaza, se prepa-
raba para empapelar un cuarto
le dió un vestigio y cayó dentro
de un (ajete con engrudo soste-
niendo terribles quemaduras las
cuales m ( icé resultarán fatales.
Dou Icfii(;io Ksipiibcl, caréele-r- o
en ji'fe, do ht cárcel del conda-
do, regresó el lUjimnfio pasado
de un viajo que hizo A Spriiipcr,
dondefut llamndoeou la cnoañifa
(jue allf su hallaba el preso que
en fugó do la prisión en dias pa-
sados.
Ll bailo quo se dió e Sábado
por la Ducho por Uncu y llewett,
en el salóu de Pon üenigno Mar-
tinez, estuvo muy lucido, y me-rece- n
créJito por el lamí órden
quo pcniiatieció hasta huí chicas
horas do la niafinnn. Sigan la
la buena mm presa.
Lstfin nuitriudosc todos los
ulataos do algodón del parque, y
Iriiismo tiempo poniéndoseotros
vu sus lugares, ite es un paso
muy acertado, pue no se veril la
plaza, tan puerca como untos,
cuando crapcf.aban e4os alamos
A desprender el algodón.
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LA TIENDA DE CALIDAD
BACHARACH BROS.
E. Las Vegas, New Mexico.vUTENC1LI0S PARA HOMBRE. OOOQOOO XXXXXXXXXXXXXXXX3O0
iejor que una Urquestra
I
VA Victor toca toda clase de música de Bailes, alta y clara y
eu rima perfecta. Siempre lista cuando la necesite. Todo el tiem-
po toca cuanto Vd. deseo.
Suficiente buena para rejwtir ctUo tora baile-valc- two etep
6 cualquiera otra relación.
Toma poco espacio no ocupa el lugar de los bailadores, Se
quita la molestia y el costo do pagar músicos. Provee entreteni-
mientos de alta clase de todas descripciones entre las danzas.
Vengan M oir algunos valeos, two-step- s y otra música de
bailes por el "Victor Dance Orquestra," I'ryor's Band", "Sousa's
Hand's v otras fumaras organización musicales. Vd. comprar un
"VicW' $10. $ 17.00 20,00 :jU0. $:,(). .(J0. 1100.
Victorola $123. 200. 250. Términos fáciles si lo desean.
Las Vedas LoadinaStora
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